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งานวิจยันี  ไดศึ้กษาปัญหาการจดัอนัดบัคาํตอบ เค อนัดบัแรกแบบคลุมเครือในฐานขอ้มูล    
นิรนยั ซึ  งการจดัอนัดบั เค อนัดบัแรกเป็นการจดัอนัดบัเพื อตอบคาํถามที มีความคลุมเครือในการ
สอบถามโดยเลือกเอาคาํตอบที ดีที สุด เค อนัดบั ในอดีตไดมี้หลากหลายงานวิจยัที ไดเ้สนอเทคนิค
ในการจดัอนัดบัและเลือกเอา เค อนัดบัแรกสาํหรับคาํถามที มีความคลุมเครือ แต่เทคนิคส่วนใหญ่ทาํ
การจดัอนัดบัและหา เค อนัดบัแรกในฐานข้อมูลนิรนัยด้วยการคาํนวณหาค่าคะแนนจากข้อมูล
ทั งหมดและเรียงลาํดบัดว้ยคะแนน แต่การจดัอนัดบัและหา เค อนัดบัแรกในฐานขอ้มูลนิรนยัโดยใช้
วิธีการคาํนวณค่าความเป็นสมาชิกด้วยฟังก์ชนัสมาชิกและการนาํฟังก์ชันสมาชิกเขา้มาช่วยจะมี
ความซบัซ้อน จึงทาํให้มีงานวิจยัดา้นนี ปรากฏค่อนขา้งน้อย ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความสําคญัในจุดนี  จึงได้
เสนอเทคนิคการจดัเรียง เค อนัดบัแรกแบบคลุมเครือในฐานขอ้มูลนิรนยัโดยใช้ฟังก์ชนัสมาชิกใน
การจดัอนัดบั เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการจดัอนัดบั เค อนัดบัแรกในฐานขอ้มูลนิรนยัให้สามารถ
จดัอนัดบัเฉพาะช่วงขอ้มูลที สนใจได ้โดยจะทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟังก์ชนัสมาชิกแต่
ละฟังกช์นัที ใชใ้นการจดัอนัดบั โดยใชภ้าษาดาตา้ล็อกในส่วนที เกี ยวขอ้งกบัการจดัอนัดบั เค อนัดบั
แรก และใชฟั้งกช์นัสมาชิก 4 ฟังกช์นัในการคาํนวณค่าความเป็นสมาชิก 
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DEDUCTIVE DATABASE/TOP-K RANKING/MEMBERSHIP FUNCTION 
 
In this research, we study the problem of ranking top-k answer for deductive 
database. Top-k ranking is the selection for the best k information to answer the 
question that has ambiguity in the query. In the past, there have been several 
researches proposed to find top-k answers with scoring function technique to reduce 
ambiguity in the question. But the research that uses membership function technique 
is quite a few. This research thus proposes top-k ranking technique with membership 
function for deductive database to improve performance in the ranking of top-k 
answers in deductive database by ranking only data range of interest. We show 
comparative results for each kind of membership function using datalog language for 
top-k ranking and using membership function to evaluate membership value. 
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